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Este trabalho foi realizado no âmbito do projecto de investigação financiado pela Fundação Ciência e 
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CONTRIBUIÇÕES PARA A ANÁLISE DE UM ENSINO 
SUPERIOR DE QUALIDADE – O CASO DO ENSINO MÉDICO. 
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1. QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR  
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